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 Mean S.D. 
PM 29.06 5.23 
P 24.20 6.27 
M 26.38 5.17 
 26.30 4.76 
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Source SS df MS F 
Performance 0.98 1 0.98 0.03 
Maintenance 72.1 1 72.1 2.31 
PerxMain 67.26 1 67.26 2.16 
error 1403.71 45 31.79  
Total 1544.06 48  
                  
  
P 0.086 ns 
M 0.145 ns 
                  
    
PM 21.28 6.02 26.19 9.08 27.13 4.58
P 19.20 3.09 23.50 5.04 26.10 5.52
M 19.23 5.22 22.38 3.03 24.85 3.72
 19.90 5.77 20.30 5.46 21.50 5.84
 
                       
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     
 SS ecruoS df MS F p 
Performance 227.86 1 227.86 3.54  
Maintenance 109.42 1 109.42 1.7 
PerxMain 1.05 1 1.05 0.02 
error(b) 2892.51 45 2892.51  
Metacognition 602.01 2 301.01 16.71 
PerformancexMetacognition 19.84 2 9.93 0.05 
Maintenance×Metacognition 61.41 2 30.7 1.7 
Performance×Maintenance×Metacognition 38.19 2 19.09 1.06 
error(w) 1621.24 90 18.01   
Total 5573.52 146
 +p<.10 *p<.05 **p<.01 
                 
  
P -0.030 ns  0.219 ns  0.316  * 
M -0.044 ns  0.222 ns  0.244  + 
+p<.10 *p<.05 **p<.01 
                                 
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